























LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: XIVB1           Lokasi: Dusun Dukuh, Seloharjo, Pundong, Bantul 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pengadaan Akta 
kelahiran/Warga dusun 




2. Pembuatan dan Pemasangan 
plangisasi/setiap RT dan Kepala 
Dusun/Depan Rumah Setiap RT 
dan kepala  Dusun.  




3.  Pengadaan lampu jalan/Warga 
dusun Dukuh/RT 02,RT 05 dan RT 
07.  







4.  Pengadaan Buis Sampah setiap 
RT/warga dusun 
Dukuh/Disamping pos kambling.  




5.  Pembuatan Apotik Hidup/warga 
dusun Dukuh/Di samping Masjid 
dan Mushollah. 




6.  Kerja Bakti/Warga Dusun Dukuh/ 
Masjid, Mushollah, makam dan 
sekitarnya. 




7.  Pendampingan Posyandu/Balita 
dusun Dukuh/Pendopo dusun 
Dukuh.  
01 Februari 2017. 
Tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
